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1.
La Eaute Autoritd a arr0t6 le texte drune propositloil au Conset}
de Ministres de Ia C.E,C.A. eoncernant les importatione de charbon des
paya tlers..
Ces propositions font partie dee prenlbree oeeures aonocbteOe rlans
Ie cadro d.e la ooordinatj-on d.es politiqueo dnergdtiques.
La Eaute Autorit6 palt d.e Ia considdration fonda.roentale quril eet
n6cessalre que les importations d.e produj.ts 6nerg6tigues pour ltensenbl.e
tl.es slx pays nenhres soient rdalis6es en fonctlon d.es besoine pr6vlsiblesi noyen terne.
Les lnterventions nattonalesp jug6ee n6cessalres par Les gouv0roe-
nents pour aider A, l.,6guilibre de leur bilan 6nerg6tique et au redresoe-
ment des situations dangereuses !6su1tant dfune conourrenoe enarchlque;
ne sont pas ooordonn6ee sur Ie plan comrnunautaire.
Etant d.onnd que ce d6faut dtajustement a largement contrLbud auxdifficultds 6conomiques et sociales du narchd charbonnj.er actuel, La
Ilaute Autorit6 estime qutune coordlnation connunautaire, fond.de gur Ia
confrontation qua^ntLtative et qualitative des progranmes dtimportatlon
d.ans 1es pays nembres avec les besoins tels qurils reseortent du bilan
dnerg6tique aanuel d"e Ia Comnunautd, stimpose,
0r, }a d6termination d.es besoins en oharbon importrl pose i Ia fois
un problbne de quantit6sr un problbrne de gualitds et un problbne d.e prlx.
La Haute .Autorit6 entend. saisir pout 1e moment lee Gouvernenentg
seulenent de propoeltions prdoises $e rapportant aux aspecte quantitatlfs.
Quant b llaspect des prix, eIIe se contentera dtesqul.sser certaiaes solu-
tions qu,el1e soumettra h, l-a r6flexion d.es Gouveurements2
En bref,l les ploporsltlo.nq de 1a Haute Autorltd sort les sulv&nteer
ts*n 
oos
{t.*;ri:1t{-+-rri ti: ,::t;.irrii:aaa. ;.i':g'l!. 1 r
?. -,
- la coorirna';ioa d.es i-r,ipr;riatlons rls c.hiirbon Ctans 1e cadre d.es bilang
dnergdtiquciJ er-nuef.s d.cv::a,rt G1:::e p::dpar6e par 1-e moyen d-lun conitd
re$treint d. i e xpert s C.o:rt les flone r"icns sei'sicnt per.ranentos ;
- 
G6 aomlt6 scrait ccns'bitud p:,,r 3.a He;.rts.Autorit6 et des ropr6sentanto
d,es six gour,rcrncne:'rts ;
- son r6l-e serait nor',e,mlient'1c rer,sser:bler houtes informatlons sur Ies
inportat;1.r:ns de charbon, sur les mouvenonts d.e prix et, les accordg
con:neroiaur(" .{ 1,aid"e C.o crs ::enseignciaents, i.e 0or:ij-td rdC.:"gerait d,es
propositions sur lcs objecti-fs qaantitetifs cc)ncernant Ies importations
des diff 6rents pays :nenb-ros;
- sur La bass des proposj-t:.ons en guestion, la Haute Autorit6 saisiraitT
au noins annuoller:cnl, le rlonsei-'L pcur ]uj, sournettree en particuller,
d.os objectlfs d.linportatio:r sous fornc rle conti.ngonts rnaxlna par pays
luportateur;
- 
a cet offet !s l{a,r:te Auto::itd is'rine lncllspensa,ble que 1os gpuve:$ements
r:arquent ieur accord pour ildtabiissement dlun C.rc'rt d"e d.ouane harrnoni-
s6 d.run niveau suffise.nt qui frappcrait les iilportatlons au-del-tr du
contingent maxina iibre retenu pou.r: chacun cles pays i
- Brr c&s d.ladoption dci ce systbnc, qui viscrait ir. cr6er pour le seoteur
charbonnler uno silruation analcgue b ceiJo qui existe depuis 1958 pour
lraoierp iI eeralt d.e }a respoisabilit6 des gouvernenents d.e prend.re
. 
chacun ses mosures p:'opros 6n vr.1e de son applicatlon;
- enfinr la Hautc ,tutoritd pr6conJ,sel'a une coordlnation d.es attitudes d.es
pays membies vis-.L."*.ris d.es charbons on provena.,::ce rles pays it coruIl^exoe
d.13tat.
Dans 1e donelne deS"_pfj*x,; la Eautc Arrtorit6 so bomera ir. exposerltlntdrdt qulii y au.:ait, 6ventuellemcnil E rera;olacor les inportations
dans Ia mesurc do lidoonor,:Lclucnont d.6fr.,ncLabl.eu par du charbon de }a 0omou-
naut6, Corffile oetto substitutj-on sera trbs probablenrent d, ltorlgine do
pertes de recett.es oaus6es pa:: 1es a,iignerienls vcrs 1es bas prix d.u char-
bon importdp d.iffdrentes fo::nrilos pour::aicnt Citre 6t'ud'i6es en vuo dia116-
gor les pertcs d.e recctteo ou les charges parii.oulibres d.e llinC-ustrie
oharbonn:.bre o
En tout ritat d.c causel io problEinc revient b, &onncr aux charboilnages
Ia posSibiiitd ftnsnciiilo d.c tutter cfficaoenent oontre 1a concurrence des
charbons dliliportation tout en poursu.ivant l.eur aclaptatj-on au nouvea,u
narchd 6nergitique d.c 1a Corinunautd".
2' 3g-cgrye'{Fjp-*
La llautc Autor"it6 a alprouvt.i lcsi:J-ign,;s clircotrices pour les solu*
tio,ps aux problbures pos6s par iqr reoonl-ersion industrielle clos r6gions
touch6es par 1.es fclmsturcii d,ls i:lj.n.rsilo
JggJ/6J,,"{,
5.
'l'
OeE d.lrectivos seront sounxigos au Conseil de Ministre et constX.tuent
le rdsultat d.e la collaboratlon oonstruotive d,e Ia llaute Autoritdr {e 1a
0orrnissJ.on do la GEE et d.e 1a Banque EurOpdeqne dllnvestissement.
I,eg nouvellos propositions au Conseil sont d.estindes b. oompldtery
eur Ie plan pratiquep Le rapport d'e synthbee suu Ieo travaux d"e la Confd-
renoe intergouvenoementale p,our les probl'bmeo de Ia reaonvorsion,
Solon los lignes direotrioes qui viennent d t6tre 6labor6esr il ooR-
vient de distinguet entrer
a) les problbnes du r6enploi dea trarraiLleurs derrenus dlsponibles & 1e
suite de la fernroture des mines. $ee problbmes semblent pouvolr 6tre
rdsolus effioaoer.rent par 1ee prooddures prdnres au 8rait6 C.E,G.A.
gr&ce notaroilent aux tnd.eunitds df attentel La r,Sriduoation profeesion-
nellee }e flnancenent d.e }a or6ation dlaqtivttds nouvelles. Llg*p6-
rience a nontr6 que oes lloyens Eont d.e nature d, aosurer d.ane qrE lafg0
nasuro La oontlnuitd de 1fenpIoi.
b) 
 
es problbrnes ri.e Ia rdanimation de ltaotlvitd dconornique des rdeC.oaa
touehdes par les fertretures, Ioi il. faut recourir L LlinPtrantati.on
dtaetivitds nouvellEs dans J,es rdgi.on6 en d6o11n of oela ne peut so
fal,re qulon coop6ration 6troito enire gpuvernements et i,nstitutions
europdennes. I,a responsabill.td prenribre revient aux gouvernemente
gui disposent des mgyens financiers e.t d.es autros i$str:wtents requto
l[6annoins Ia Connissj-on d.e Ia CREr la Ea,ute Autorit6 et la.3anque .
Europ6enne peuvent y contribuer dans leo lluttee deg Traitds existanrts.
A oet effet, un gpoupe do traval,I a d6ja 6td cr66 Bar oes organlsations,qui aura notaranent pour t0.che dtdtudier Ieo progrannes de reoQnvereion
pr6sent6s par Ies gouv€rnements et tle prriBarer les ddcisions financiEreg
et autres d,es Institutions europ€cruoes.
trnf,in J.a Hauto Autoritr! suggbre aux gpuvetnenents la cr6ation de
ogntres d.tinpulsion qul agiralent sutr un plan r66;lonaL en vrre d.e d.6L1-
uriter oertaine rtzonings industrl,elsrll de pr6parer ltinfrastnroture et
leE eervicee de ceg rrzoningett et d.o rechorcher 1es lndugtries susoeptttles
de venir slinplanter da,rrs oes rrigions.
Bivlsion de Lt.a,rti-ol.e- 55
$aieie d.rrrn guestlonnaLre d.e Ia 0our de Justi,oe sur djf,fdrentg as-
peots de Ia r6vision projetrle ds Ltartiole 5! du Tra;it6r 1a Eaute Arto-
rltd a arrdtd un ayant-projet de rdponse aux guestions souLevdes. Etant
d.orurti que Ie prcjet de r6rrision a 6t6 nis au polnt oonJoJ,ntem.ent par La
Eaute .au'toritd et Ie 0onssil d'e Mlnistresl Ia Haute Autorltd acoord'era
ses rdponges aYec Ie Oonseil.
A oet eff,et une r6union de la 0omsrission Mr.xte pour Ia rdvisj.on
Conseil-Haute Sutortt6 pourrait so tenlr la sexraLne prochalner
'4'
4, Echenses charbonniors aveo 1a Seleioue
' IJa Eaute..hrtorit6 a ddcid.6 dlaugoenter de 5O.0OO tonnes 1e contingent
d.es livialsons d,e charbon alleurand. I }a Belg:ique pendant ltannde L961.. Par
'}a ndne d.dolsion 1o contingent d.es fournitures d,e charbon belgn n ia R6-
' pubHque fdd.drele a 6td augmentd dgalenrent d,e 5O.OO0 t, d.e.eorts gue le
oontingent globa1 d.e oharbon que poum& inporter J.a BelgC.gue d.es autregpeys menbtros El6Lbvera d1t27O nio de t et Ie contingent des exportatLone
belges vers les autres paye menbree b 2tll5 nio de t.
0n se rappelle que la Ilaute ,Autorit6 avait d6oidd que les linltatlong
aux 6ahanges oharbonni€rs aveo La SeJ.gique ne pourralent Etre roodlfi6eeque tonne par torure d,a"ns l_es. d.pux seaor
' Signalons d.ans oet ordre dtid.6es que 1es gpuvernementg n6erland,aie et
leIge viennent d.li.ntroduire une nouvelle d.ena^rrde tendant A, Ltaugraentatlon,d.o part et dtautrel d.es fournitures de 100.000 tonnes. 0ette d.emande 6er&instmite selon Ia proq6dure habituelle et les autres gpuveraenents 1nt6-
reseds en seront ovts6s c '
!. Bi],ea 6per$6tigue 1o61
!a Eaute Autoritd a enftn plis oonnaissanse du bilan d.r6nerg:ie pr6-
vietonnel r6visd pour llonnde 1.951. Par rapport au bi.lan ad.rqes6 en ivri"Lde Llann6e en cours au Conseii Oe Minlstreie 1es nouyelLes d.onndees u*e*"
sur les r6sulta,ts du prenier seneslre1 ,l" firrt 
"pp""uitr"-qr" doe 6oartspeu inportarrts r -
Lee tend.anoeo g6ndrales d.e Ia. prernj.bre r6d.action du bllan I!5L setrouvent confi:rnr5gs; .!r. savoirr ldgsre ddcmissrulge pour l,e oharb6nl une
augr.tentation sensible pour les produits pritroliers et Ie gaz naturell
_19 naintlen des niveaux ant6rieure pqur le Lignite et lrdfectrloit6 frydrau-llgue. '
